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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth Calon Responen 
Di Tempat 
Dengan Hormat  
Saya mahasiswa Program Studi DIII Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo bermaksud melaksanakan penelitian mengenai 
pengetahuan diabetisi tentang senam aerobic untuk penurunan kadar gula darah. 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir 
Program Studi DIII Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharapkan anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan ada 
yang sebenar serta dapat pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, kami 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda. Informasi yang anda berikan akan 
dipergunakan dalam pengetahuan ilmu keperawatan dan tidak disalahgunakan. 
Ponorogo, November 2016 
 Peneliti 
 
 
 
LIVIA EKA DIANTY 
NIM 14612576 
 
 
 
Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama/Inisial  : 
Umur   : 
Pendidikan  :  
Menyatakan (bersedia/tidak bersedia) untuk berpartisipasi dalam pengambilan data 
atau sebagai responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh Mahasiswa 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Livia 
Eka Dianty dalam penelitian ini mengambil judul “Pengetahuan Diabetisi Tentang 
Senam Aerobic Untuk Penurunan Kadar Gula Darah”. Saya yakin bahwa informasi 
yang saya berikan ini bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, institusi, Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan di dunia kesehatan serta bagi 
masyarakat. Dan jawaban yang saya berikan akan dijamin kerahasiaanya. 
              Ponorogo, November 2016 
 
       (…..……………………………….) 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
KISI-KISI KUISONER 
PENGETAHUAN DIABETISI TENTANG SENAM AEROBIC UNTUK 
PENURUNN KADAR GULA DARAH 
Variabel Indikator Jumlah 
Soal 
Nomor 
soal 
Jawaban 
Pertanyaan 
Pengetahuan 
Diabetisi 
tentang 
senam 
aerobic 
untuk 
penurunan 
kadar gula 
darah 
1. Pengertian senam 
aerobic 
2. Manfaat senam 
aerobic 
3. Macam-macam 
gerakan senam 
aerobic 
4. Waktu latihan 
senam aerobic 
5. Klasifikasi senam 
aerobic 
2 
4 
5 
 
2 
2 
1,8 
2,3,4,11 
6,9,10,12,14 
 
5,7 
13,15 
B,S 
B,S,S,B 
S,B,B,B,S 
 
B,B 
B,B 
 Jumlah Soal 15 15 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4  
LEMBAR KUISONER 
PENGETAHUAN DIABETISI TENTANG SENAM AEROBIC UNTUK 
PENURUNAN KADAR GULA DARAH 
Nomor Responden  :  
Petunjuk      : 
1. Baca dan pahami setiap pertanyaan 
2. Isi data demografi sesuai dengan kondisi anda atau beri tanda centang ( √ ) 
3. Isi dan jawabanlah pertanyaan dengan memberikan tanda (√ ) pada kolom 
Benar atau Salah yang menurut anda benar 
4. Untuk kesediaanya anda mengisi format pengumpulan data ini saya 
ucapkan terimakasih 
A. DATA DEMOGRAFI 
1) Umur   : 
2) Jenis Kelamin  : 
3) Pendidikan   : 
4) Pekerjaan   : 
5)  Apakah pernah Mendapat info tentang Senam aerobic 
Pernah   Tidak 
Jika pernah Anda mendapat informasi dari mana : 
a) Buku, koran, majalah 
 
 
 
b) Pelajaran sekolah 
c) Televisi, radio, internet 
d) Orang tua, kerabat, teman 
e) Rumah sakit, Dokter, Puskesmas 
f) Lain-lain……………………(Sebutkan) 
6) Melakukan Senam aerobic 
Pernah  Tidak  
7) Lama menderita Diabetes mellitus 
Sejak Tahun …...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Pertanyaan Benar Salah 
1. Pada penderita DM senam aerobic merupakan latihan 
fisik yang disertai irama yang dapat digunakan untuk 
menurunkan kadar gula darah  
  
2. Senam aerobic perlu dilakukan untuk menurunkan 
kadar gula darah pada penderita diabetes 
  
3. Mengkonsumsi makanan maupun minuman manis 
yang berlebihan tidak mempengaruhi kadar gula darah 
  
4. Penderita diabetes tidak perlu melakukan senam 
aerobic agar gula darah stabil 
  
5. Senam aerobic efektif menurunkan gula darah jika 
dilakukan 2 kali dalam seminggu 
  
6. Tidak melakukan pemanasan sebelumnya adalah cara 
yang benar untuk melakukan senam 
  
7. 30-60 menit waktu yang efektif dibutuhkan untuk 
melakukan sekali melakukan senam aerobic 
  
8. Senam aerobic merupakan olahraga yang sulit 
dilakukan oleh penderita diabetes 
  
9. Memutarkan music pelan  pada saat pendinginan 
sangat perlu dilakukan untuk menurunkan denyut nadi 
  
10. Penderita diabetes umur 30-60 tahun dapat melakukan 
gerakan pemanasan sampai pendinginan untuk hasil 
maksimal 
  
11. Saat melakukan senam aerobic selain menurunkan 
kadar gula juga dapat menurunkan berat badan 
  
12. Sebelum senam aerobic dimulai harus menggerakan 
tubuh mulai dari kepala sampai kaki untuk pemanasan  
  
13. Penderita diabetes yang berumur lebih dari 50 tahun 
dapat menggunakan gerakan senam yang pelan 
  
14. Gerakan Inti pada senam aerobic tidak perlu dilakukan 
berulang-ulang untuk hasil yang maksimal 
  
15. Gerakan senam aerobic yang cepat tidak disarankan 
untuk penderita diabetes yang tua karena dapat 
beresiko cidera 
  
  
TABEL TABULASI SILANG 
 
Tabulasi Berdasarkan Umur Responden 
Pengetahuan Diabetisi tentang Senam aerobic 
Untuk Penurunan Kadar gulaDarah 
Umur 
(Thn) 
Baik 
 
Buruk 
 
Jumlah % 
  %   % 
40-44 6 12 0 0 6 12 
45-59 10 20 5 10 15 29 
50-54 12 23 4 8 16 32 
55-60 9 18 5 10 14 27 
Jumlah 37 73 14 28 51 100 
 
Tabulasi Berdasarkan Pekerjaan Responden 
Pengetahuan Diabetisi tentang Senam aerobic 
Untuk Penurunan Kadar gula Darah 
Pekerjaan 
Baik 
 
Buruk 
 Jumlah % 
  %   % 
Tani 9 17 4 7 13 25 
Swasta 19 38 5 10 24 47 
IRT 5 10 5 10 10 20 
PNS 3 6 1 2 4 8 
Jumlah 36 71 15 29 51 100 
 
Tabulasi Berdasarkan Pendidikan Responden 
Pengetahuan Diabetisi tentang Senam aerobic 
Untuk Penurunan Kadar gula Darah 
Pendidikan 
Baik 
 
Buruk 
Jumlah % 
  %   % 
SD 10 20 8 16 18 35 
SMP 22 44 6 11 28 55 
SMA 3 6 1 2 4 8 
PT 1 2 0 0 1 2 
Jumlah 36 71 15 29 51 100 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tabulasi Berdasarkan Informasi Responden 
 
 
Tabulasi Berdasarkan Sumber Informasi Responden 
Pengetahuan Diabetisi tentang Senam aerobic 
Untuk Penurunan Kadar gulaDarah 
Sumber 
Informasi 
Baik 
 
Buruk 
 Jumlah % 
  %   % 
Rumah sakit 7 46 2 13 9 59 
Televisi 2 13 0 0 2 13 
Radio 1 7 0 0 1 7 
Telepon 1 7 0 0 1 7 
Internet 1 7 0 0 1 7 
Dokter 1 7 0 0 1 7 
Jumlah 13 87 2 13 15 100 
 
Tabulasi Berdasarkan Lama Menderita Diabetes 
Pengetahuan Diabetisi tentang Senam aerobic  
Untuk Penurunan Kadar gula Darah 
Lama 
Menderita 
DM 
Baik 
 
Buruk 
 Jumlah % 
  %   % 
< 1 tahun 2 4 2 4 4 8 
≥ 1 tahun 34 67 13 25 47 92 
Jumlah 36 71 3 29 51 100 
 
Pengetahuan Diabetisi tentang Senam aerobic 
Untuk Penurunan Kadar gula Darah 
Mendapatin 
formasi 
Baik 
 
Buruk 
Jumlah % 
  %   % 
Pernah 13 26 2 4 15 29 
TidakPernah 23 45 13 25 36 71 
Jumlah 36 71 15 29 51 100 
  
 
       
No Umur Pekerjaan Pendidikan  
Informasi tentang Senam 
Aerobic 
Sumber 
Informasi Lama Menderita Diabetes Pengetahuan 
1 55 Tani SD Tidak Tidak 3 tahun Baik 
2 45 Swasta SD Pernah Rumah sakit 1 tahun Baik 
3 54 IRT SD Tidak Tidak 1,5 tahun Baik 
4 55 Swasta SMP Pernah Rumah sakit 2 tahun  Buruk 
5 59 Swasta SMP Tidak Tidak 2 tahun  Baik 
6 60 Tani SMP Tidak Tidak 1,5 tahun Baik 
7 53 Tani SMP Tidak Tidak 3 tahun Baik 
8 42 PNS Perguruan tinggi Pernah Rumah sakit 3 tahun Baik 
9 60 Tani SD Tidak Tidak 3 tahun Buruk 
10 60 IRT SMA Pernah Telepon 2 tahun  Baik 
11 49 Swasta SMP Pernah Rumah sakit 3 tahun Baik 
12 42 Swasta SMP Tidak Tidak 3 tahun Baik 
13 53 IRT SD Tidak Tidak 2,5 tahun Buruk 
14 45 PNS SMA Pernah Rumah sakit 2 tahun  Buruk 
15 55 Swasta SMA Pernah Rumah sakit 2 tahun  Baik 
16 50 PNS SMA Tidak Tidak 15 tahun Baik 
17 43 Tani SMP Tidak Tidak 5 Bulan Baik 
18 48 PNS SMA Pernah Internet 1,5 tahun Baik 
19 58 Tani SD Tidak Tidak 4 tahun Buruk 
20 50 Swasta SD Tidak Tidak 3 tahun Baik 
21 45 Swasta SMP Pernah Televisi 3 tahun Baik 
22 47 Swasta SMP Tidak Tidak 1 tahun Baik 
23 48 Swasta SMP Tidak Tidak 3 tahun Baik 
24 48 Swasta SMP Tidak Tidak 2 tahun  Baik 
15 51 Tani SD Tidak Tidak 2 tahun  Buruk 
Data Demografi  
Pengetahuan Diabetisi Tentang Senam Aerobic Untuk Penurunan Kadar Gula Darah 
Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
  
26 56 IRT SD Tidak Tidak 2,5 tahun Buruk 
27 46 Swasta SMP Tidak Tidak 2,5 tahun Buruk 
28 50 IRT SMP Pernah Rumah sakit 6 Bulan Baik 
29 47 Tani SD Tidak Tidak 2,5 tahun Buruk 
30 57 Tani SMP Tidak Tidak 1,5 tahun Baik 
31 48 Swasta SD Tidak Tidak 7 Bulan Buruk 
32 46 Tani SMP Tidak Tidak 1 tahun Baik 
33 45 IRT SD Tidak Tidak 2 tahun  Buruk 
34 42 Swasta SMP Tidak Tidak 2 tahun  Buruk 
35 44 Swasta SMP Pernah Rumah sakit 1 tahun Baik 
36 52 Swasta SMP Pernah Televisi 2 tahun  Baik 
37 53 Swasta SD Pernah Radio 1 tahun Baik 
38 52 IRT SMP Tidak Tidak 1 tahun Buruk 
39 54 IRT SMP Tidak Tidak 6 Bulan Baik 
40 41 Tani SMP Tidak Tidak 1,5 tahun Baik 
41 54 IRT SMP Tidak Tidak 3 tahun Buruk 
41 55 Swasta SMA Pernah Dokter 3 tahun Baik 
43 56 IRT SD Tidak Tidak 3 tahun Baik 
44 57 Swasta SMP Tidak Tidak 2 tahun  Buruk 
45 54 Swasta SMP Tidak Tidak 1,5 tahun Baik 
46 52 Tani SD Tidak Tidak 2 tahun  Baik 
47 55 Swasta SMP Tidak Tidak 1,5 tahun Baik 
48 54 Swasta SMP Pernah Rumah sakit 3 tahun Baik 
49 46 IRT SMP Tidak Tidak 1 tahun Baik 
50 45 Swasta SMP Tidak Tidak 3 tahun Baik 
51 54 Tani SD Tidak Tidak 2,5 tahun Baik 
 
  
 
              
        
               
                    NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sp SM N % Kriteria 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 15 73 Baik 
3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8 15 53 Buruk 
5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
6 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 15 46 Buruk 
10 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
11 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
12 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
13 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 9 15 60 Buruk 
14 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 9 15 60 Buruk 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13 15 86 Baik 
16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15 93 Baik 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13 15 86 Baik 
18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 15 73 Baik 
19 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 15 40 Buruk 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12 15 80 Baik 
21 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
22 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
Tabulasi Nilai 
Pengetahuan Diabetisi Tentang Senam Aerobic Untuk Penurunan Kadar Gula Darah 
Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
  
23 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
24 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 10 15 66 Baik 
25 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 15 60 Buruk 
26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 15 53 Buruk 
27 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 15 60 Buruk 
28 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 15 73 Baik 
29 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 15 60 Buruk 
30 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 15 73 Baik 
31 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8 15 53 Buruk 
32 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
33 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 9 15 60 Buruk 
34 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8 15 53 Buruk 
35 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
36 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
37 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10 15 66 Baik 
38 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 8 15 53 Buruk 
39 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
40 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
41 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6 15 40 Buruk 
42 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
43 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
44 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 15 60 Buruk 
45 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
46 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
47 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
48 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
49 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
  
50 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
51 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 15 66 Baik 
JML 51 51 4 45 46 11 48 13 38 26 48 48 48 5 49 1.504 765 3.21   
 
















